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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper includes a research about elderly people and ageing. Likewise, it contemplates 
the possibility of an intervention in a given place and with a particular population. 
Previous to the investigation and the intervention, the theoretical contents necessary for 
its understanding and justification are presented. These contents refer to ageing as a life 
stage from a psychological, physical and social conception; they allude to the specific 
characteristics of this period. In this presentation, we also include contents about the 
reality of the institutions for senior citizens, since this is the area where the intervention 
will be planned. The intervention is created as a proposal for improving the residential 
centre that has been analyzed, and it intends to develop new lines for action beyond the 
ones that are being implemented currently. At all times particular importance should be 
placed to a way of ageing in which Active Ageing comes first.  
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Este trabajo recoge una investigación sobre las personas mayores y el envejecimiento 
planteando una intervención en un lugar concreto y con una población en particular. 
Previamente a la investigación y la intervención, se presentan los contenidos teóricos 
necesarios para su comprensión y justificación. Estos contenidos hacen referencia al 
envejecimiento como etapa vital desde una concepción psicológica, física y social; aluden 
a las características propias de este período. Se incluyen además, contenidos teóricos que 
versan sobre la realidad de las instituciones destinadas a la tercera edad ya que va a ser el 
campo dentro del cual se va a plantear la intervención. La intervención se crea a modo de 
propuesta para el centro residencial objeto de investigación, pretende pautar nuevas 
líneas de actuación más allá de las que se están realizando en la actualidad. En todo 
momento se va a otorgar una importancia especial a una manera de envejecer que prime 
el Envejecimiento Activo. 
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Personas mayores; envejecimiento, envejecimiento activo; institución; programa de 
actividades. 
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